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Abstrak 
 
Sumber Daya Manusia menjadi peran penting untuk pencapaian keberhasilan organisasi atau 
perusahaan oleh karena itu manajemen perusahaan tidak hanya memperhatikan bahan mentah, alat-
alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja tetapi manajemen perusahaan harus 
juga memperhatikan bagaimana mengelola sumber daya manusia. Turnover merupakan persoalan 
penting bagi perusahaan dan karyawan. Turnover perlu dijadikan perhatian karena tingginya 
turnover dapat mengganggu aktifitas dan produktivitas perusahaan. Pada RM. Cikutra Raya tepatnya 
Jln. Cikutra No. 190 Bandung telah terjadi turnover yang disebabkan oleh berbagai faktor. Teknik 
data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan 
program SPSS versi 22. Hasil Penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi turnover adalah 
gaji dengan nilai signifikasi sebesar 0,005<0,05, promosi dengan nilai signifikasi sebesar 
0,032<0,05, rekan kerja dengan nilai signifikasi sebesar 0,027<0,05 dan sikap atasan dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,009>0,05. 
 
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Karyawan, RM. Cikutra Raya  
 
Abstract 
 
[Analysis of Factors Affecting Employee Turnover in RM. Cikuta Raya] Human Resources is an 
important role for the success of an organization or company. Therefore, company management does 
not only pay attention to raw materials, work tools, production machines, money and work 
environment, but company management must also pay attention to how to manage human resources. 
Turnover is an important issue for companies and employees. Turnover needs to be a concern because 
high turnover can disrupt company activities and productivity. At RM. Cikutra Raya precisely Jln. 
Cikutra No. 190 Bandung, there has been a turnover due to various factors. The data technique used 
in the study was a simple linear regression analysis using SPSS version 22. The results showed that 
the factors affecting turnover were salaries with a significance value of 0.005 <0.05, promotions with 
a significance value of 0.032 <0.05, colleagues work with a significance value of 0.027 <0.05 and the 
attitude of superiors with a significance value of 0.009> 0.05. 
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PENDAHULUAN  
Sumber Daya Manusia menjadi peran penting 
untuk pencapaian keberhasilan organisasi atau 
perusahaan oleh karena itu manajemen perusahaan 
tidak hanya memperhatikan bahan mentah, alat-alat 
kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan 
kerja tetapi manajemen perusahaan harus juga 
memperhatikan bagaimana mengelola sumber daya 
manusia. 
Tingkat turnover karyawan masih menjadi 
pembahasan yang paling intens dan penting saat ini 
bahkan dimasa yang akan datang, karena perusahaan 
tidak akan berkembang tanpa adanya karyawan, 
apalagi karyawan tersebut memiliki kinerja yang 
baik. Upaya mengatasi permasalahan yang 
menyangkut masalah ketenagakerjaan tersebut, 
harus dapat dicari suatu jalan yang terbaik bagi 
keduanya yaitu bagi perusahaan dan para karyawan, 
sebab apabila masalah ketenagakerjaan ini berlarut-
larut, tidak adil dan tidak terselesaikan, maka akan 
menyebabkan karyawan tidak taat pada peraturan 
perusahaan, misalnya tidak bertanggung jawab atas 
pekerjaannya, kurang bisa bekerjasama bahkan 
keluar dari pekerjaan tersebut. Apabila karyawan 
mulai berpikir untuk pindah kerja, maka mereka 
akan sibuk untuk mencari kesempatan kerja di luar 
dan secara aktif akan mencarinya, dan jika mereka 
memperoleh kesempatan yang lebih baik mereka 
akan pindah kerja. 
Kurangnya perhatian terhadap permasalahan 
ini mengakibatkan tidak ditemukannya rumusan 
penyebab terjadinya turnover secara jelas, sehingga 
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dibutuhkannya suatu penelitian yang membahas 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan 
berpindah karyawan pada perusahaan. 
Demikian yang terjadi di perusahaan RM. 
Cikutra Raya suatu perusahaan yang bergerak 
dibidang kuliner. Permasalahan yang terjadi di RM. 
Cikutra Raya yang berlokasi di jalan Cikutra N0. 
190 Bandung adalah sering keluar masuknya 
karyawan. Berikut adalah data turnover karyawan 
selama lima tahun mulai dari tahun 2015- 2019: 
Tabel 1. Laporan Turnover Karyawan RM. Cikutra 
Raya ( Tahun 2015-2019 ) 
 
Berdasarkan tabel di atas kita dapat diketahui 
tingkat turnover yang cukup tinggi untuk priode 
lima tahun ( tahun 2015-2019 ).  
Karyawan sebagai aset penting perusahaan perlu 
diajak turut serta memikirkan dan menangani 
permasalahan strategi perusahaan bahkan sampai 
diberikan tanggung jawab dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Untuk itu perlu dikaji faktor penyebab 
turnover karyawan pada RM. Cikutra Raya. 
 
METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
kuesioner. Kemudian hasil wawancara dan 
penyebaran kuesioner diolah dalam program SPSS 
versi 22.  
Mulai
Identifikasi dan Perumusan 
Masalah
Studi Lapangan Studi Literatur
Penetuan Maksud dan 
Tujuan
Penentuan Metode Penyelesaian 
Masalah
Tahap Identifikasi
Pengumplan Data
1. Profil Perusahaan
2. Struktur Organisasi Perusahaan
3. Data Jobdescription perusahaan
5. Kuesioner
6. Wawancara
Pengolahan Data
Metode Statistik 
Regresi Linier Sederhana
Tahap pengumpulan dan 
Pengolahan Data
Analisis
Tahap Analsis dan 
Kesimpulan
1.   Analisis Regresi Linier       
Sederhana
2. Analisis Faktor-faktor Turn Over
Kesimpulan Dan Saran
Selesai
 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 
Adapun variabel yang di analisis dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Turnover (Y) 
2. Gaji (X1) 
3. Promosi (X2) 
4. Rekan kerja (X3) 
5. Sikap Atasan (X4) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data-data yang dikumpulkan, antara lain 
hasil dari kuesioner disebar kepada seluruh 
karyawan yang sudah keluar dan masih bekerja. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel 
sebanyak 30 karyawan yang masih bekerja dan yang 
sudah tidak bekerja dari total populasi sebanyak 45 
orang selama 5 tahun. 
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
a. Jawaban “SS” dengsn kategori “sangat setuju”, 
skornya adalah 5 
b. Jawaban “S” dengsn kategori “setuju”, skornya 
adalah 4 
c. Jawaban “N” dengsn kategori “Naetral”, 
skornya adalah 3 
d. Jawaban “TS” dengsn kategori “Tidak Setuju”, 
skornya adalah 2 
e. Jawaban “STS” dengsn kategori “Sangat Tidak 
Setuju”, skornya adalah 1 
Dalam pengolahan data ini menggunakan 
metode statistik Regresi Linier Sederhana. Regresi 
linier sederhana adalah metode statistik yang yang 
berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan 
sebab akibat Antara variabel faktor penyebab ( x ) 
terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada 
umumnya dilambangkan dengan X sedangkan 
variabel akibat dilambangkan dengan Y. 
Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 
Y = a + bX 
 
Dari hasil perhitungan tabel 2 dan tabel 3 
maka, tabel nilai signifikasi Coefficients diperoleh 
nilai signifikasi sebesar 0,005<0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel gaji berpengaruh 
terhadap turnover. Dalam gaji disini penulis 
menyimpulkan bahwa ketidak sesuaian pemberian 
gaji dan ketidak tepatan dalam pemberian gaji yang 
menyebabkan faktor gaji berpengaruh terhadap 
Turnover. 
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Tabel 2. Hasil Penjumlahan Kuesioner Responden 
 
 
Uji Regresi Linear Sederhana Terhadap Gaji dan 
Turnover 
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Terhadap Gaji dan Turnover 
 
 
 
Uji Regresi Linear Sederhana Terhadap Promosi 
dan Turnover 
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Terhadap Promosi dan Turnover 
 
Berdasarkan tabel nilai signifikasi 
Coefficients diperoleh nilai signifikasi sebesar 
0,032<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel promosi berpengaruh terhadap turnover. 
Dalam promosi disini penulis menyimpulkan bahwa 
kurangnya kenaikan jabatan sehingga faktor promosi 
berpengaruh terhadap Turnover. 
 
Uji Regresi Linear Sederhana Terhadap Rekan 
Kerja dan Turnover 
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Terhadap Rekan Kerja dan Turnover 
 
Berdasarkan tabel nilai signifikasi 
Coefficients diperoleh nilai signifikasi sebesar 
0,027<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel rekan kerja berpengaruh terhadap turnover. 
Dalam rekan kerja disini penulis menyimpulkan 
bahwa kurangnya kerja sama dengan rekan kerja 
dalam melakukan pekerjaan sehingga rekan kerja 
berpengaruh terhadap Turnover. 
 
Uji Regresi Linear Sederhana Terhadap Sikap 
Atasan dan Turnover 
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Terhadap Sikap Atasan dan Turnover 
 
 
 
Berdasarkan tabel nilai signifikasi 
Coefficients diperoleh nilai signifikasi sebesar 
0,009>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel rekan kerja tidak berpengaruh terhadap 
turnover. Dalam sikap atasan disini penulis 
menyimpulkan bahwa kurangnya pendekatan atasan 
dengan karyawan dan sikap atasan yang kurang baik 
sehingga sikap atasan berpengaruh terhadap 
Turnover. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perhitungan Hasil Uji Regresi 
Linier Sederhana dengan menggunakan SPSS versi 
22 dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi turnover karyawan pada RM. 
Cikutra raya adalah : 
1. Gaji 
2. Promosi 
3. Rekan Kerja 
4. Sikap Atasan 
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